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На полицях магазину є 
величезна кількість 
різноманітного посуду… 
 Як обрати потрібний, а головне 
безпечний серед них? 
 
Знаючи про шкідливість 
пластикового посуду 





Для того, щоб відповісти на ці 








 Який посуд і як саме шкодить 
нашому здоров’ю. 
 Чому пластиковий посуд потребує 
переробки? 
 Як пластиковими пляшками 
прикрасити наше життя? 
 Як правильно сервірувати стіл 
 
Кореспонденти 
 група вивчає історію посуду, правила 
етикету, а саме сервірування стола. 
Біологи 
 група  вивчає вплив 
посуду із різних 
матеріалів на 
організм людини,  
аналізує який посуд 
є найбезпечнішим. 
Екологи 
 група проводить 
дослідження 
«Шкідливий вплив 
пластику на довкілля», 










які вони зустрічають 




 По завершенню роботи 
над проектом, ми випустимо у 
нашій школі брошуру : 
«Подбай про природу, надай 
пластику нове життя!» 
 
